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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino , conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo d e Guerr a y Marina , en .20 de enero pr ó-
x imo pasado, h a tenido á bien con ceder á D ." Teresa Ro-
driguez Pereira, huérfana del alférez, retirado, Don An-
tonio, las dos pagas de tocas á que ' ti ene derecho por re-
glamento; y cuyo importe de 52'50 pesetas, duplo del suel-
do mensual de retiro que su padre 'disfrutaba , se le abonará
por la Delegación de Hacienda de la provincia de la Coruña.
De real orden lo digo á V. E. para .su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de marzo de 1890.
Señor Presidente del C:onsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 25 de enero úl-
timo, se ha servido conceder á D." Nareisa de Rojas, viuda
del capitán de Ejército, teniente de la Guardia Civil, Don
Pablo López Grijalvo, las dos pagas de tocas á que-tiene
derecho por reglamento; cuyo importe de 1.250 pesetas,
duplo de las 625 que de sueldo mensual disfrutaba el cau-
sante, se abonará á la interesada por las cajas de esa Isla.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.2 de marzo de 1890.
Señor Presidente del C:onsejo Supremo de Guerra y ~a­
rína.
'ior serán: en Artillería, los correspondientes á los es~able- -\
:imientos de industria militar, Escuela Central de TIro de
\rtillerIa, comandancias, parques, y las comisiones que se
-elacionen con los servicios técnicos.
En Ingenieros: el personal de las comandancias y las Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
.omisíones que se refieran á estudios ó trabajos facul- Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en u de enero úl-
.atívos,
Art. 8.0 Las Inspecciones Generales de la Guardia Civil , timo, ha tenido á bien conceder á D. Antonio y D. Luis
A .. ié Sanid d Milit 1 C González y Gareia, huérfanos del capitán de Caballería,:arabineros, ~mmlstracl n y ani ~ : ~ ar, as ~-
nandancias Generales de Alabarderos e Inv álidos y el Vl- retirado, D. !'1elchor González Reguera, las dos ~agas de
earlato General Castrense, seguirán dirigiendo á este Mi- I to~as á que tienen derecho por reglamento; cuyo lmp0:te
rlsterio las prepuestas de destinos de los jefes y oficiales 6\ de 450 pesetas, duplo de las 2 2 ') que de sueldo mensual dis-
rus asimilados de dichos cuerpos. frutaba el causante, se,abo,nará á :os interesados, ~or iguales
Art. 9." La Inspecci6n General del Cuerpo Jurídico Ipartes, en la Delegaci ón de Hacienda de Navarra.
'ormulará las propuestas de destinos hasta el empleo de De real orden lo, digo á V. E. para su conocimiento y
ruditor de distrito. efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
Art. la. La Inspección de la Caja General de Ultramar afias. Madrid 12 de marzo de 1890 •
continuar á funcionando como en la actualidad. BER].IÚDEZ REINA
Art, Ir. La Academia General Militar, con arreglo á lo
lue previene el arto 18 del real decreto citado, dependerá Señor Capitán general de Navarra.
lel Ministerio de la Guerra, al que dirigirá 'sus propuestas,
nociones y consultas, por conducto del General Subsecre-
:ari o .
Art. 12. Los directores de los colegios preparatorios
re entenderán, de oficio, con los Capitanes generales respec- I
ivos, y éstos cursarán al Ministerio todos los asuntos de 1
'eal resolución. También corresponderá al Ministerio, ex- I
:lusivamente, el nombramiento de jefes y oficiales, en 1
rista de la propuesta que, formulada por el director, re- .
nitirá el Capitán general, y cuanto se relacione con el
égimen y plan de enseñanza, convocatorias, admisión de
.1umnos, distribución de las cantidades que por concepto I
de material se asignen en presupuesto, y autorizaciones]
para gastos extraordinarios con cargo á los fondos particu- !
lares. 1
Art. I}. El mismo procedimiento que determina el ar- ¡
tículo anterior, se observará en la Academia Especial de 1
Sargentos, hasta su extinción, ,
Art, 14. Las academias de aplicación se dirigirán, de ofi- ¡
cio, á los Inspectores generales, quienes resolverán lo que i Señor Capitán general de la Isla de C:uba.
esté en sus atribuciones, elevando al Ministro lo que exija
real resolución. Todo 10 relativo á régimen y plan de en-
señanza, así como las propuestas originales que formulen
los directores para proveer las vacantes de profesores, se
cursará íntegro á este Ministerio.
Art, 15. Las academias regimentales, Colegio de Huér-
fanos de María Cristina y Escuela de Equitaci ón, depende -
rán de los respectivos Inspectores generales, quienes , como .
queda y a prevenido; resolverán por sí lo que esté en sus "
facultades, .y dirigirán al Ministerio lo que requiera la apro- !
bación de S. M. !
Art, r6. Las propuestas de asc.ensos re glamentarios que I
deben formarse por los respectivos Inspectores generales, y !
han de preceder á la provisión de destinos vacantes, se 1'e- l'
mítirán á este Ministerio antes del día 8 de cada mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ¡
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. !
Madrid 1,3 de marzo de 1890. I
5e1\o1'..... ...
_..
BRRMÚDEZ RBlNA BIll{MÚlmZ RrHN'A
Señor Capitán general de GaUeia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
....-
© Ministerio de Defensa
D. O. ,NUM. 60 75.3
PENSIONES
1-' DIRECCIÓ N.-t," SECCIÓN
. Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 de enero últi-
mo, ha tenido á bien conceder á D.8 Carolina Diaz y Se-
gada, viuda del coronel de Infantería, retirado, D. Rafael
Yázquez y Segade, la pensión anual de 1.650 pesetas, que
le corresponde por el reglamento del Montepío Militar, se-
ñalada al folio 107, como respectiva al sueldo y empleo dis-
frutados por el causante; la cual ha de abonársele, por la
Delegación de Hacienda de la Coruña, mientras permanez-
ca viuda, y desde el día 8 de septiembre de 1889, que fué el
inmediato siguiente al del fallecimiento de su marido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios. guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de marzo de 1890.
BERMÚDFZ REINA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), yen su nombre la REiN'A
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 de enero últi-
mo, ha tenido á bien conceder á D.· María Josefa Caso de
los Cobos Valdés, viuda del comandante de Infantería, Don
Macario Ovejero de la Vega, la pensión anual de I.U') pese-
tas, que le corresponde por el reglamento del Montepío Mili-
tar, señalada al folio r07, como respectiva al empleo-que el
causante disfrutaba; la cual ha de abonársele, por la Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Oviedo, mientras per-
manezca viuda, y desde el día 7 de octubre de 1889, que fué
el inmediato siguiente al del fallecimiento de su marido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D..g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 15 de enero últi-
mo, ha tenido á bien conceder á D." Maria Jullán Nogue-
ras, viuda del capitán de Infantería, retirado, D. Gregario
Morales Mendoza, la pensión anual de 625 pesetas, que le
corresponde por el reglamento del Montepío Militar, seña-
lada al folio 107, como respectiva al sueldo y empleo dis-
'frutados por el causante; la cual ha de abonársele, por la
.Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, mientras perma-
nezca viuda, y desde el día 27 de junio de 1889, que tué el
.inmediato siguiente al del fallecimiento de su marido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios gaarde á V. E. muchos años, Madrid
I!J de marzo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en I7 de enero úl-
timo, ha tenido á bien conceder á D.a Juana Roch y Pa-
yera, viuda del teniente coronel de Caballería, D. Joaquín
Claver y Solá, la pensión anual de 1.250 pesetas, que le co-
rresponde por el reglamento del Montepío Militar, señalada
al folio 1°7, como respectiva al empleo que el cau~ante
disfrutaba; la cual ha de abonársele, por la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas, mientras permanezca viuda, desde
el día 7 de septiembre de 1889, que fué el inmediato. si:-
guiente al del fallecimiento de su marido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
12 de marzo de 1890'
BERMUDEZ REINA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: UI REY' (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 de enero úl-
timo, se ha servido conceder á D. Francisco Clavero Gó-
mez, huérfano del comandante, retirado, D. José, la pensión
anual de r , I00 pesetas, que señala la tarifa al folio 1 15 del
reglamento del Montepío Militar, al sueldo y empleo dis-
frutados por el causante. Dicha pensión se abonará al inte-
resado, por mano de su tutor D. Francisco Sixto Martín, en
la Delegación de Hacienda de la provincia de Málaga, des-
de el 4 de enero de 1888, siguiente día al del óbito de su
referido padre; debiendo cesar en el percibo el 18 de ju-,
nio de 1898, en que cumplirá los veinticuatro años de edad,
ó antes si obtiene empleo con sueldo del' Estado, provin-
cia, municipio. ó Real Casa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
I2 de marzo de 1890'
BER.MÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-..
PERSONAL DEL MATERIAL DE INGENIEROS
..
1.' DlRECClON~' 2.' SECCION
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por la
r ." Dirección de este Ministerio, el REY (q, D. g.), yen
~u nombre la REINA Regente del Reino, ha teñido á bien
2," DIRECCIÓN,-1," SECCIÓN

















y motivos de ésta
CUERPOS EN QUE SON ALTA
y motivos de ésta
CUERPOS EN QUE SON BAJA
Caja de recluta de la Zona militar de Cieza lcuadr~ de reclutamiento de la Zona militar
por haberse redimido á metálico 'de Cieza, como reclutas en depósito redi-
•• . •• • • • • midas á metálico.
ICuadro de reclutamiento de la Zona militar
{
Regimiento Infantería de And aluc ía, por ha- , de Cuenca como recluta en dep6sito por1889 b érsele aplicado los beneficios del arto roo}. habérsele 'aplicado los beneficios del ar-
de la ley de reemplazos.....•••••.•••••. f tículo 100 de la ley de reemplazos.
(
Ic uadro de reclutamien.to de la Zona mili.tar}LicenCia absoluta, como comprendido en el
r886 de Talaver~ ~e la Rema , por haber sufrido artículo 66 de la vigente ley de reemplazos.
las tres revrsiones , . • • . • . • • • . . . . • • . • • . • . Iutami t¡Cuadro de reclutamiento de la Zona de Cie- En el mismo Cuadro.tIe rec ut~mlen o com~za or haberse substituído con el Iicen- recluta en depós íto, substituido con e1887 ci~lo del Ejército, Andrés Alcalde Val- licenciado del Ejército, Andrés Alcalde
, 1 Valcárcel. . •carce • •..... •••••. ..••.•• . . . • • . • . . . . • d d 1 t . t d 1 Zona militar
I • Cua ro e rec u amten o e a ,.
{
Caja de recluta de la Zona de Murcia , por de Murcia como recluta en depósito, por1889 habérsele aplicado los beneficios del ar- habérsele 'aplicado los beneficios del ar-
tíeulo 31 de la ley de reemplazos..; • . • . • • tículo 31 de la ley.
I ¡CUadrO de reclutamiento de la ZOI!-a de
Caja de recluta de la Zona de Murcia, por Murcia como recluta en depósito, por ha-1889 f habérsela aplicado los beneficios del ar- bérsele'aplicado los beneficios del artícu-
{ tículo 31 de la ley ¡ •. 10 31' de la ley de reemplazos.I
188
9 ~Caja de recluta de la Zona' de Murcia por~cuadro de reclutamiento de la Zona militar
haberse redimido á metálico ' de Murcia, como reclutas en dep6sito re-
.. . •. . • • . • •• • dimídos á metálico.
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1890 [Francisco Armero G6mez......
FECHA
DB LAS c oKt1NICAClONBS
, ¡AntoniO Ríos Sánchez .•••••.•.
25 [febrero.. 1 1890
José P áez Cortés •....••.••...•
I
20 Ifebrero.. , r890 lAntonio Noguera Santiago ••••.{Fernando Méndez Imbern6n.•••
s r febrero.. r890 [Rafael María García•.•.••. .••.
¡Manuel Román Zaragoza ...•..•José Fernández Sánchez . .•.••..r890 Mariano Abella Sánchez ...•.•.Ramiro Alonso y Carvajal. . ••••
Giner López Robles •••.•••••.
¡Giner Cánovas L6pez .• . • •• • • . •¡'Simón García Díaz•••..•••••••24 [febrero.. I r890 Alfonso Malina Toledo •.••.•.•José Montoya ElumdeI. •.• .••.•
Simón Navarro Tomás.... . .••. 1889
,Ramón Ibarra Oliver ..••...• •• \
22 lfebrero.. 1 1890 {José Velasco Galvis ..•. .••••••
Marcos García Díaz ••••• ••••••
27Ifebrero.. , 1890 ¡Bernardo Berenguer Arnal. . '... , f "
25 febrero.. 1890 Juan Furio Peral. 1 1889 [Caja de recl~ta . de la Zo?~ d~ Iátíva, por¡Cua~ro ~e recl1;1tamiento, por haberse redi-
\ tl
'R' R b' . { haberse redimido á met álico ..•••••••.••. / mido a met álico,
ose leo u 10.......... . .... ,. .
. 20 ,febrero.. 1890 Bartolom é Abellán Tomás••••. .1188 \caja de recluta de la Z.ona militar de cieza'lcuadr~ de reclutamiento de la Zon~ milita,!
\
, Joaquín G:l.rcía !'1-artínez.. •..•. 9 por haberse redimido á metálico., . . . . . . . d~ C íeza, com? reclutas en dep ósito redí-
\
oaq,uín Gil Gu1l1én •• • • . • • . • • • mides á metálIco.
, . \ I =_
AUTORIDADES
QUB LAS SO LICI T A N
¡'1.° [marzoCapitángeneral de Cas-tilla la Nueva .•..•. .
. . I 2,lfebrero··1 r890 lDionisio Salas Mo~euo •......••
I
28 Ifebrero .. I r890 [Francisco Cerdán García . . . . • . •
Capit~n general de Va-l 2 2 lfebrero•.
. lencia .•••. . •••••••.
Día/ M. I~ I 1111 1- --1 1--1
r.~'"l":" ;"'- ",. ..
-
~ :L. '"r~ "Y :B .A. J .A.
,RESOLUCIONES dictadas por esta Dirección en las comunicaciones dir,igidas á la misma, por las autoridades que se expresan, solicitando el alta y baja
































Caja de recluta de la Zona militar de Cieza ~cuadro. de reclutamiento de la Zona militar
por haberse redimido oí metálico 'de C íeza, como reclutas en depósito redi-
. • • • • • • • . midos á metálico
Cuadro de reclutamiento de la ZOFla militar
188 \Caja de recluta deJa. Zon~ milit~r de Cala"'~a.e Calatayud, coo:o reclutas en depósito
9 J tayud, como redimidos a met álico •••••• •! redimidos á met álico. :
,
...
~ -.-:-.--::-...--...- .... .-_.




C~p!tán General de Ga-) 28
lICIa j
1
{ ' 1 ./ ~ 1
Anacle to Andrés Ros••••••••••





, 20 [febrero.. 1 1890 \Bartolomé Gómez del Bas..•.••
Juan Miralles Baños .•••••••.•.
Juan Morales García .•••.••••••
Ildefonso Mart ínez Malina .•.••
Agustín Navarro Abella...••••.
José de Rueda Aguilera .•••....
José Sánchez Martínez•••••.•.•
'Francisco Garcfa Moya. , ••.•••
Joaquín Ruiz Urrea..••••••••.• \ 1889Simón Ríos Bernal ....••••...• I
Fernando Oliva Zamora. . •.• • . •
C . } 25 1"' b r I1890 ~'JOSé Herrero Jim énez ...•••••••aplt~n general de Va- le re o.. Andrés Gualdiola y Gualdiola••
lencia \ Alfonso García Navarro .
Jerónimo García Abellan.••••• •
Francisco Guerrero Navarro. •• •
\Eleuterio Herrero Lozano .•.••.
Pascual Beltrán Herrera.•.•••••
Francisco Martínez García.•••••
Simón lb áñez Polo ..
21 lfebrero.. I 1890 ~José Fernández Herrero ¡
IJosé Clemente García J
Juan Puig Iim énez ' I I! \Francisco Sicilia Paredes..... •• !\ I I {caja de recluta de la Zona militar de CieZa,},
17 febrero.. 1890 Francisco García Serrano.. . • .. 1886 po~ haberse sobreseído la sumaria que se Regimiento Infantería de España.I ., . . le Instruyó .• •••••••• .•••••••••••••••••
:JO febrero.. 1890 \Jo,e Laguna L,1astar.1 • • •. • •• . . . •(Raimundo Ama Gil ..•..•...•.
j Pablo Barranco Iirneno ..•• • ••.
Clemente Andrés Varela .•••.•.
Jesús Jaranta Lahiera •..•.••...
Justo Mastral Cortés .
José Martínez Esteras ..•.. •..••
Mariano Vicente Cuartero .•..••
25 [febrero .. I 1890 ~ Franci sco Marañes Salvador •••.
Lamberto Medina Carranzo ••..
Pedro Malendo Gil •.•...•••.••
Santiago Ruiz Benito •••.•..••.
Miguel Siso Torres •..•..••.•••
Miguel Torres Labaqui, ..••••••
Carlos Zapa Fr aile ..••••.•••.••¡Mari ano Bueno Torres .•.•.•.••Augusto Beitón Valmaseda..•.•.24 [febrero.. 1 1890 Pablo Bellido Balagas ji'......... '1 . 1 • ¡CUl1drO de reclutamiento de la Zona militar
Agu stín Estalun Lalaguna.. • . . . Caja de recluta .de la Zona de I:Iuesca, por de Huesca, como reclutas en de ósito, á
febrero.. 1 1890 ID min al" L ) 1889 { habérseles aphc~do los beneficios del ar- quienes se les aplican los beneftcios del', o go rvan acasa ••..•.•. \ t í ulo 1 d la nt 1 d 11 I 1C 3 e vrge e ey e reernp azos, arto .3 1 de la vigente ley de reemplazos.
¡Depósit o da Bandera y embarque para Ultra-¡CUadrO de reclutamiento de la Zona militarfebrero .. 1 1890 ¡Antonio Estévez Mesa •••••.••• 1 1887 mar, por hab érsele a?licado los beneficios de V!go, por habérsele aplica~o los be-del arto .3 1 de la vigente ley de reem- neficios del artículo 31 de la VIgente ley





























y motivos de ésta
CUERros EN QUE SON ALTA
y motivos de ésta
CUERPOS EN QUE SON BAJA.
':::aj a de recluta de la Zona militar de Gra_¡cuaaro de reclutamiento de la Zona militar
nada,por hab érseles aplicado los beneficios de Granada, como reclutas en depósito,
del art ículo .3 I de la vig ente ley de re- por hab érseles aplicado los beneficios del
emplazos. .• • •• . ..•.••.•••.. '. • . • • • • . . • art. .3 1 de la vigente ley de reemplazos.
¡-Caja de recluta de la Zona militar de Gra-{Cuadro de reclutamiento de la Zona militar88 nada, por hab érsele aplicado los ben eí1-¡ de Granada, por habérselo aplicado losI 9 cios del artículo .3 1 de la vigente ley del beneficios del artículo .3 I de la vigente ley
reemplazos..•..••• "••..•.••••••.•• .••. ' de reemplazos.
88 )Caja de recluta de la Zona mili t ar de Cádiz }CUadrOd~ reclutamiento de la Zona militar
1 9 por haberse redimido á met álico 'de CádIZ, como reclutas redimidos á me-
• • • • • • • • tálico ,
1889
,
NOMBRES DE LOS RECLUTAS
Guillermo Benítez Benítez • • . • •
Pedro Ramírez de Cartagen a ••.
Ignacio Teruel Rodríguez•.••••
Antonio Romero Barca , • • ••••
J61sé Madari aga de la Torre .•••.
Federico Vega P érez . . . . .• . . • •
Calixto García de los Ríos. • ••.
Emilio Burardi Vascón•.•..••••
Antonio Buscato Ventura ..•.••
Cayetano Guerra Mel éndez .••••
Antonio Corona Naranjo..•••••
ª';g ;
a ~ 11lO ~
g ¡) I@ >-
!'I.g .-:. _1~1·I~.....,..,..:.~-~~~Aiio
8 ~Casimiro Varela Pontos.•••••••
1 90 (Francisco Valdivia Laredo••••••
• {FeliPe Castillo Rubio ••••••••• '-
1890 Abelardo P eña Rubio .••.••••••
Francisco Díaz Te rrones .••• "••
1890 [Patricio Antequera Rodríguez •.
¡José García Gon zález •.•••.••..
)Rafael Fantani G ómez ••.•••.••
1890 )J:osé C.abarra~a Ros ..rt..nton ío Espejo Retamero ••••••
Francisco Avila Almagro •••••.
Mes
FECHA
--- --_.-_. .. -- -
de las comunicaciones
~Cuadro de reclutamiento de la Zona militar~En el mismo Cuad.ro de reclutamiento, .como
1888 { de Cádiz, por haberse substítuído ...•.... { rec1uta en depósito, por haberse substitu ído
1 • • , • " ¡CUadrO de reclutamiento de la Zona militar
IRegImIento Infantería de Sana, por haber- de C ádiz como recluta en depósito por
febrero•. 1 1890 IAntonio Solano P arrado .•.. "'1 1888 ~ sele aplicado los beneficios del arto .3 1 de habérsel~ aplicado los beneficios deÍ ar-
1 ¡ de la ley de reemplazos .....•....•.••. " t ículo j 1 de la ley.
febre o I 8 IJulián Isaac Becerro Méndez•••. } 88 ICuadro de reclutamiento de la Zona militar
r .. I 90 (Eleuterie Porras Marchena..• .• 5I 9 { de Plasencia, por haber fallecido.
. 1 I I
Francisco Carcía Guardia.. • • • • ¡
José María Padrón Ruiz ••••••••
Tasé Segalerva Mercado. .. .•.•.. . . . ~cuadro de reclutamiento de la Zona militar
febrero I 8 Rafael Utrera Tri o... ........ Caja de recluta de la. Zona militar d~ LOJ a. de Loja, como reclutas en depósito, por
.. 1 90 {Luis Boncherán Chalet. . .. .• .• 1889 \ por habérsele~ aplicado los beneficios del hab érseles apli cad,o los beneficios del ar-
Antonio Cruces ]iménez.. •. • •• . art, .3 1 de la VIgente ley de reemplazos , . • t ículo j 1 de la vigente ley de reemplazos.
José Caparrós Rodríguez. . • . • • • .
Carlos Gálvez Linachero... . .• • J
{
IRegimiento Infantería de Gantabria, por ha~lcaja de recluta Ael Cuadro de reclutamiento
febrero .. I 1890 [León Alonso de Pablo •.•..••.• 1 1889 ber sido presentado substituto por la Di- ~e la Zona militar de Logro ño, como subs-
putación de Navarra •..••... ,'. .• . . . . . . . títuto, ,
lMarcos Arcona P érez..•••••••• "\ 1 . .. jiCaja de recluta del Cuadro de rec1utamien-o Mariano Fabo Fernández... • .•. ~Cuadro de reclutamiento de la Zona militar to de la Zona mili tar de Logroño, comol. \marzo .•. \ 1890 }ulián P érez de Garbayo... .... 1889 I de Lo"groño, por.haber"los presentado como substitutos presentados por la Diputaci6nRuperto Cristóbal PUarte. ....... \ substitutos la D iputaci ón de Navarra... .. de N avarra . 11 cp
\ \ 1
~8 [febrero .• 1 1890 [Antonio P érez Vargas .•••.....
19 [febrero ..¡ 1890
21 Ifebrero .. I 1890
1)íq
. • J . "; :"," , ' , .
,














Jefe del Cuadro de re-i
clut~miento de Pla-, 11
sencia }
Gob?rnador militar de) 25
M álaga J .
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Gobernador militar de



















febrero .. 1 1890 [Iosé Guerrero Sánchez.•.•••.••
dicbre .. 1 1889 ID. Carlos Peris Megías.••.•.•..






















Daniel Burgos Gallego ..•••••••
Enrique Cingavista Moreno..•..
Camilo Diz Raso •.•.•••••••.••
Antonio Romero Manchón•••.•
-l·" "' . ~ 1==
[
R egi DJ.i en t o Caballería Reserva núm. 1, por{caja de recluta de Ia Zona militar de Logro-
1890 ¡Martín I.ópez Gamesa .••••.••. j 1889 haberle presentado substituto la Diputa- ño , como substituto presentado por la Di-
ci6n de Navarra. ••• •••• . ••••• ••••• •• •• putación de Navarra.
~Caja de recluta de la Zona militar de Logro-\Regimiento Intantería de Cantabría, por ha-
1890"lGerardo Bravo Martínez •.••••• 11.883) lío, por pase al regimiento Infantería del ber dejado de pertenecer á la Congrega-
t Cantabria•••••. , . • • • . • • . . . • • • •. • • . • • • • ción del Inmaculado Corazón de María.
~Regimiento Infantería de la Reina, por ha-í Cuadro de reclutamiento de la Zona militar1888 Ilarse comprendido en el arto 69 de la vi-l de Utrera, como recluta condicional, ex-gente ley de reemplazos ...•.••.••.•••.• \ ceptuado temporalmente.1 ,¡cuadro de reclutamiento de la Zona militar
Regimiento Caballería Cazadores de VHoria, de Utrera, como recluta en depósito, por
1888 ( por habérsele aplicado los beneficios del habérsele aplicado los beneficios del ar-t art. .3 1 de la vigente ley de reemplazos... tículo j t de la vigente ley de reempla-
1 zos.
» ~C~edBaz~~. ~~~~~:a~:~~:~ ~.e. :a.~~~.a. ~i.l~t~~(Regimiento Infantería de Borbon, núm. 17.
~cuadro de reclutamiento de la Zona militar)Francisco Gálvez Avila •..••••• 1 1886 de ~ranada, por h,aberle correspondido Batallón Cazadores de Arapiles, núm. 9·servir en cuerpo active ..•••...••.•.•...¡Cuadro de reclutamiento de la Zona militar~ .. G h. . de Loja, por quedar anulados los benefi- Regimiento Infante~ía de . rsnada, por a-Saturnino Rueda Aguilar. 1 1887 cios del arto .3 1 de la ley, hechos á favor b,srle correspondido servir en cuerpo ac-d . d' id tívo,e este In IVI UO•••••••••••••••..•...•
I .. , ,. í4.
a Compañía de Obreros, afecta al Parque
» Regimiento Caballería Cazadores de Gahcla.( de Artillería del Ferrol,
{
Cuadro de reclutamiento de la Zona militar) ..
» de Valencia por haber ingresado como RegImient~ Infantería de Mallorca, como
1 .' , , voluntario,vo untarío, en cuerpo activo .•..••••..••
lCuadro de reclutamiento de la Zona militar)
, de Sevilla, por haber ingresado, corno vo-
» luntario, en el regimiento Infantería de1 Granada .; . . • • • . • •• ' ••.• , •..•.•.•.••. Regimiento Infantería de Granada, en clase
¡Cuadro de reclutamiento de la Zona militarj de voluntarios.
, de Córdoba, por haber ingresado, como
» 't ~~~~t;;:~'. ~~. ~l. :~~:~~~~:~ .I~:~~:~~í~. ~~¡Cuadro de reclutamiento de la Zona militar)de Albacete, por hallarse de Alférez cur-L\. d . G 1 MTt» sando sus estudios en la Academia Gene-r ca enna enera tu aro
ral Militar. , .•...•..••••.•.•••.••.••.•. ) ,
1 • '{CUadrO de reclutamiento de la Zona militar
IR' d S bri B b I 1889tCaJa de reclut.a ~e la Zuna, de Orense, por de. Orense como recluta en depósito re-icar o o rrno a arso....... haberse redimido a' metáli . ,co , ••••••••••• dimído á metálico.
I . . . . {CUadrO de reclutamiento de la Zona militar
A '1 p. F índ I 1889 ~CaJá de recluta de la ~or:a militar d.e Oren- de Orense como recluta en depósito redi-qm o aris y ernan ez...... se por haberse redimido a' metálico ." .
'. • ••.. mido á metálico,
I . ". . (Cuadro de reclutamiento de la Zona militar
G 'R' G '1 I1889 ~CaJa de recluta de la ?ona m!hta: de Orease, de Orense como recluta en depósito redi-erman Ivera onza ez . . • • • • por haberse redimido á metálico l.,' , .
. •. • . . •• \ mido a metálico.
, I . . . ¡cuadro de reclutamiento de la Zona militarArtur~ González Ar~ujo.. ••.•• Caja de recluta de la Z0!1ll. militar de Ore,n- de Orease, como reclutas en depósito, por
Rogelío Montes Rubín ... ~•.... j1889 \ se, por, habérselas aph.cado los beneficios habérseles aplicado los beneficios del ar--
Ignacio Pradas Páez. . • • • . . • • • . del artículo .3 I de b vigente ley de reem- tíeulo.3 1 de la vigente ley de' reempla-
Jesús Seovane Caribe... • . . • .• • plazos. • ••. • •• •• • • • • • • . . • • . • . • .• • • • ••• zOS.
1
J. • • ¡cuadro de reclutamiento de la Zona militar
'.' Caja de recluta de la Zo?a militar de Or~n- de Orense, corno reclutas en depósito, por
\Gerardo Vazquez ~artm••••.•• i 1889 1 se, por .habérseles aph~ado los beneficios habérselas aplicado los be.neficias del ar-
,Manuel Gómez Prieto .•.•••.•. j del artícule roo de la VIgente ley de reem- tículo 100 de la vigente ley de reempla-
1 . I zas... .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. zos.
febrero .. 1 1890
febrero .. l r890






Jefe del Cuadro de re-1
c1utamiento de laZo-¡ 20 [febrero .. 1 1890
na de Orense •.••••.)
Capitán general de An-( 25
dalucía..••• , ••••• "1
12 4




General Jefe de la 2.at
Sección, ~."Dirección¡ 20
Jefe del regimiento In-) 6
fantería de Mal1orca.. ~ 1
I¡19Jefe del regimiento ln-, fantería de Granada.•
,·1l ' " 22
¡ , 1
i lIJefe del Cuadro de re-}
: clutamiento de la Zo- 19
't'I na de Albacete••..•..
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1 FECaA '" '"'" '"lO ¡¡:;
AUTORIDADES de las comunicaciones
¡;j ;;.l
~ NOMBRES DE LOS RECLUTAS
gj l: CUERPOS EN QUE SON BAJA CUERPOS EN QUE SON ALTA
n o
QU E LA S S OLICIT AN 1'1 >- y motivos de ésta y motivos de ésta
Día Mes ·Afio , :@
. '" ,
r ¡cuadro. de recl."mien'? de la Zona mm,ar\caia ~e recluta del mi,~o Cuadro de reclu-
, ¡MAnnel Garc íay Gat,!a Becerra, 1886 de Villanueva de la Serena. "por haberse tamiento, como substituto de su hermano
.Gobernador militar de} filiado como substituto de su he rmano Ma- Manuel, perteneciente al reemplazo deI la provincia de Bada- 28 febrero.. 18'0 nuel.... . .. . • . .. ••• . .•. •• • . . • •• . • . . •• . 1889.
I • ¡Cajade recluta de la Zona militar de Villa-tuadro.de reclutamiento de la Zona militar! Joz........ 4 ... ~ •••••• IManuel García y García Becerra,j 1889 nueva de la S h b bsti de VIllanueva de la Serena, como recluta
! I
erena, por a erse su sti- en dep6sito por haberse substituido con





Madrid 10 de marzo de 1890. P.O.

















RESOLUCIONES dictadas por esta Dirección en los expedientes promovidos por los cuerpos de Caballeria que
á continuación se expresan:
¡





Sesma,. s" ............. Aprobando propuesta de pase á situación de primera reserva á favor deIMaría Cristina.••••••.• los 61 individuos propuestos en 5 del actual•.•..••••••••••. " , . , , •••• ,'Idem íd. á favor de 14 individuos propuestos en igual fecha, .••••• , .•.•• .••
Academia de Aplicación. Idem íd. á favor de 7 íd. íd. id .•••••.•••.••••.•••...•.••••.• , ••••••••••.
Escuela de Equitación.. Idem íd. á favor de 2 íd. id. íd •••.••. " ...... , •• " •.••.. " •.•. , ,.,. , •.• ,.
Remonta Extremadura. Idem íd. á favor de 5 Id. íd. íd •••......••.•••.•.••••.•••.• , •.• , ••• , •••••
Reserva núm. 6.•••••• Idem ídem á favor de Líd. propuesto en 3 del actual ............. , : .. " ...
Castillejos .••••• , ••••• , Idem íd. á favor de 2 íd. propuestos en 5 de id....................:-: .......
. Albuera •••••••...••••• Idem íd. á favor de 1 íd. propuesto en íd. íd ..............................
Alcántara.............. ldem íd. á favor de 1líd. propuestos en íd. íd.............................
Santiago.•.•.••••.•..•• ldem íd. á favor de 43 íd. propuestos en íd. íd... " .......... , oO ........ oo •
Mallorca.. oo .•••• -.•••. Aprobando propuesta de pase á situación de segunda reserva á favor de 3
¡ individuos propuestos en 4 del actual ............. ' ........ , ..........
. Tetuán ••••••......•••. ldem ídem á favor de 6 individuos propuestos en íd. íd................. , •.
' P .i avia ..............•.. Idem íd. á favor de 3 íd. propuestos en íd. ídoo '.... oO • oO .......... 'oo . oo ..
Sagunto ...••.•••• , •••• Idem íd. á favor de 17 íd. propuestos en íd. íd ... oo ................. '.' ....
I Numancia .... _.•.•.••• Idem íd. á favor de 5 íd. propuestos en íd. íd .. oo ... '" ............... oo ...I'I'alavera .•.•.•.•••••.. Idem íd. á favor de 8 íd. propuestos en íd , íd ................. oO ..........
. Reserva núm. 13.• , .••. Idem íd. á favor de 1 íd. propuesto en íd. íd ..............................IPrincesa•.••.••.••••••. ldem íd. á favor de 3 íd. propuestos en íd. id..............................
Almansa ....••••.•..... Idem íd. á favor de 7 íd. propuestos en íd. íd .............................
I Montesa ••...••••..•••. Idem íd. á favor de 28 íd. propuestos en íd. íd.............................
¡Sesma................. Idem íd. á favor de 12 íd. propuestos en íd. íd .............................
María Cristina•.•..••.. Idem íd. á favor de 11 íd. propuestos en íd. íd..... oo ............. .... ·• " .ICastillejos ..••••.. •••. , Idem íd. á favor de 1 íd. propuestos en íd. íd..." ..........................
Santiago......•. , ..•.•. Idem íd. á favor de 24 íd. propuestos en íd. íd ..•.•.••... " ..• , •.•. , •..•••.
IReserva núm. 11.•••••. Qu~da aKfob8:da la propuesta de licencia absoluta á favor del soldado Baldo
I mero orerra Crespo, propuesto en 5 del actual, •••••••••..• , •••••••••
I Reserva núm. 21••••.•• Queda aprobada la propuesta de pase á sítuacion de licencia absoluta á favor
I de los 2 individuos propuestos en 4 del actual ...........................
:Almansa ••••••• " •.••.. Autorizando para que se expida el certificado que determina la real orden de
I 12 de octubre de 1887, al trompeta Joaquín Gutiérrez Aza................
Sagunto ••• , ••••••••.•• Idem íd. al íd. Constantino González Carrión.. '" ........................IAlcántara •••.•..•.••• - Se autoriza la baja del trompeta Enrique Malo Estella, -por pase al segundo
batallón Depósito de Cazadores, con residencia en Zaragoza, por haber re-
I sultado recluta disponible y encontrarse comprendido en el artículo 6.° dela vigente ley de reemplazos..••••• , ••.••.••..• , •.••••.••.••••••..• " •.I""ab................. El coronel de este Cuerpo nombrará un cabo con destino al regimiento ·Re- 10 marzo••••.• 1800serva núm. 2~, donde causará alta en la próxima revista.••.•.•••••••• , ••
Arlabán , ..•••.•.• , •... Nombrando herrador de plaza al aspirante Celedonio Gayar Concejo•.•.••.IEspaña•.•....•.•.•.... Autorizando la baja del soldado Andrés Cembrano Mozo, por pase al regi
miento Reserva núm. 7•.••.••••.••.••••.•.•.•••.•..•.. , ....•••. .... ••ISección Melilla .••..••.. Autorizando la baja del cabo Pascual Monteagudo García, por pase" pri
mera Reserva...••••........•..•.•.•.•..••.•..•.•.••...•••.••.•.•... .
!Princesa.•••.••....•..• Autorizando para que sea nombrado herrador de plaza el soldado Antonio
! . Rosal Baños .•••....•.....••.••.••.••......•.•.....•. ; •..•••.........;Princesa... , .•....... ,. Autorizando la baja, por pase á primera reserva, del trompeta José Fernán-IAcademia General .••••• dez Paniagua .•.......•.•......•.•......•.••...•.•......••.••.•••.•.•Idem íd. del soldado Pascasio Barbero Cobos, solicitada en 28 de febrero
último ......•.•.••...•.•..•....•."1"•••••••••••••••••••••••• , •••••••••••
Borbón •••••• •.•.••.... El coronel del re~imiento expresado al margen nombrará un soldado conI . destíno al regimiento Reserva número 4, donde causará alta en la próxima
revista .•........•••...• , ....•..••.•..•.•••...•• , ..... , ....••.•. ,.,.
Almansa............... El coronel del regimiento expresado al margen, nombrará un cabo con desti-
no al regimiento Reserva número 13, donde causará alta en la próxima
revista .......•...••.••.........••...•••••.••.•••...•................
Villarrobledo. . •• • •.•. Se autoriza para nombrar desbravador al soldado Francisco Ayala Rubio .••
IMaría Cristina ••..•...• Autorizando para que sean nombrados trompetas de plaza los 3 educandosAlcántara •.•••.••••.•. propuestos en comunicación núm. 23, de 28 de febrero último •.•••••.•.••El" coronel del regimiento expresado al margen nombrará un cabo con des- .
tino al regimiento Reserva número 14, donde causará alta en la próxima
revista , ................................. "....................................................................................
Alcántara ••••••.•••••• Autorizando la propuesta de herrador á, favor del soldado Ramón Lamerá
Soler ........................................................ .............................................................. "........
Numancía .................. Participando quedar enterado del fallecimiento del soldado Santiago Bánchez
Benito............. , ..."..... "..... , ........... "... "......... ".. " ,ji •••••••••••••
Galicia ........ "." .. "." .. Idem íd. del íd. Gl'egorio Viqueira Oalvo.. ............. ..... ; ...........
'I'alavera ••••..•.•.••.• Idem íd. del íd. Domingo Arranz Rioja............................ , ......
Numanoía .•••...••••.• Idem íd. del íd. José Aranda Vicente ... , ................. :, ......... , ...
Reina .•••• : ••••.••.•• Se ordena la baja de los soldados Jorge Ramírez, Rojo é Isidro Pons Vicente
que han resultado inútiles ••...•....•...••••••.•••••...•.•.•••••..•.••.
Lusitania••••...••• , ••• ldem íd. del íd. Vicente López Cervera, por íd ...........................
Pavía. ....••••.....•.. • Idem í1. de los íd. Isidoro Herranz Herránzy Ba1domero Rubio Martínez,
por Id••.•••••••••••••.••••••••••••••• ' -........................... , •••
María Oristina..••..•.• Idam !d. del.íd. An/$'el Bueno Sahullo, sor íd : ...•• ' •••••••••••.••••••.. •• ~ r-
Alfonso XII............ Idem Id. del Id. J ese Martme74 Carrasca, por Id......... oo' ........ .... oo • • , -
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¡QC. 1 4Q:c:..~ UIIlo _ • ..,""'~Jt, ..."",.,..,.,.._ ...,-..."
~ FECHAS llE L AS l US1tAS JCUERPOS RESOLUCIONES . - ,- .. .. -Día Mes A.iio 1
Santiago. , a , •••• • " •• Se or dena la baja de los soldados Francisco Ríos Romero y Ginés Parra , !, ..
Santiago.. ... ••. . , ... • .
Sánchez, que han result ado inútiles. . . . , .... .. . . .......... ..... ....• .. .
Idem íd. del cabo de trompetas Antonio Alvarez Exp ósit o, por Id ..•. •.. •.•.
Numancia .. •. ...••.... Idem íd. de los soldados G~egorio Rueda LIaría, Nar ciso" R uiz Escolar y
José Aranda VICente, por Id .. .• . . • .. . . . . . . . . .. . . . • . . . . . .. . .. .. . • . . . . .
Galioia .. " •. • •••. •. ••. ldem íd. del íd. Mig uel Herr áiz 'I'ur égan o, por íd . . . . . . ... .. ..... .. , . . , . . .
Príncipe..... .. , ... . .. . Idem íd. de los íd. Mateo Pascual Ca1dentay é I ldefonso N adal Ballara, por íd. ,l 1fl ,marzo...... 1890
Borbé n. '."...... •.. ...•. Idem íd. de 1., íd. J osé Mir er Cert Y R am ón Fer re Oliva . por id ••• •••• ••. . \r allO"... .. .. .. ... .. .. Idem íd. del íd. Manuel Cadenas F uentes, por íd . . . . . . . • . . . • .. .• . . • . . .• • • •Alcántara,..... ... ..... Idem íd. del cabo Isidro Mar tínez Sáiz y soldados J osé Casanova Solo y
Jaime Estrada Vilaseoa, por íd ... ... .... .. ... , ..................... .. . I
Tetuán • .••..••...•. ••. Idem íd. de los soldados Gabr iel Sanz Povo y F rancisco Sangra Col, por íd; \ILusitania . . . . . . . . . . . . . . Autorizando la baja del soldado José Cortés Lafosa, por desertor . . • . . • . . . . . jji
"L .
NOTA:-Los señores jefes de los regimientos activos r emitirán á este Centro, á la mayor brevedad, relación nomin al de los ca-
bos de los suyos respectivos que des éen pasar á prestar sus ser vidos á la Sección Cazadores da Melilla, donde en la actualidad
existe vacante . '
Madrid IDde marzo de 1890. P. O.
El General Jefe de la Sección,




Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de capitán de Ar-
tilleria en -el distrito de Filipinas, ocasionada por fall ecí-
miento de D. Segundo Lavandera y Marcó, que la ocupaba,
y debiendo cubrirse con ar reglo á la s bases que establece
la ley de 19 de julio último (C. L. núm . .344), se ser virá
V. E. disponer llegue á conocimiento de los capitanes y te-
nientes qu e prest~n ser vicio á sus órdenes, á fin de que los
que la soliciten formulen sus instancias, que cursará V. E.
á este centro, antes del día .3 1 del corriente mes. Respecto
© Ministerio de Defensa
á los que sirven actualmente en Ul tramar, y deseen ocupar
dicha vacante, deberán atenerse á lo resuelto en la real or-
den de .30 de julio próximo pasado (C. L. núms• .35.3 , 354
Y 355)·
Dios gu ar de á V. E. muchos años, Madrid 12 de mar-
zo de 1890.
Martitcgui
Excrnos, Señores Comandantes general es Subinspector es
de Artilleria de los Distritos, y Señores Coronel Co-
mandante exento ~e Ceuta y Director de la Academia.
IMPRllutA Y LI'I'OGRAFiA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
D. O. NUM.- 60 14 MARZO 1,890
t1BRAS EN VENTA ~~N EL DEPOSITO DE LA CUEllRA
___w • _. ~ _
SECClüN DE ANUNCIOS
---~---------~------_.__...
Autorizada> por real orden de 6 de julio 'último, la publicación de las hojas del Mapa militar
itinerario de España, en tres colores, }' terminadas la de signos convencionales y las que compren-
den Madrid, Toledo y Ciudad Real, se hallan de venta en este Depósito al precio de 2'50 pesetas
cada una.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototípia, que han de ilustrar 1'J
Narración de la Guerra Carlista de 1869 ti 76. El precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora 'se han repartido las siguientes: .kfañaría.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
































TÁElTICAS DE INFANTERíA APROllAllAS POli REAL DII:ClUilTO DE 1$ DII: JULIO DlI 188!
Instruccion del reclutav. ., • 7"
Idem de sección y compa:liía........... !'11$
Idem de batallón. ,
ídem de brigada ó regimiento. "ljil
Memoria geíieral.. . . . . . . .. . . . . . .. .. . .. •. .. . .. •.. • .. •.. . •.. • ISO
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducida... • <l.l'í
Reglamente provisional de tiro ,.... ,
Instrucción del recluta á pie '1 á caballo .
ldem de la sección y escuadrón .
Idem de re~imiento .
Idem de brtll'ada y divisíon .
Bases de la instrucción ' ..
Memoria de este Deposito, sobre orgamzacíon militar de Espa·
na, tomos 1, II, IV YVI, cada uno , ..
Idem tomos V y VII, cada uuo "' •
Idem id. VIII .
Idem id. IX .
Idem id. X .
Idem Id. XI, XII YXIII, cada uno ..
Libre~ del H~bJlítado de ejercicio de 1889·90" ...........•...
Idem e eJerCICIOS anteriores ....•..••..........•...•........
Licenc:ias absolutas (el 1.(0) ' , ..
Idem mdefimdas (el 1.00) , '" " ..
Pases de reclutas (el 100)' , : , ; ..
Reglamento para las cajas de recluta, aprobado por real orden
de W de Febrero de 1879 '"
Idem de exenciones para declarar en definitiva la utilidad ó
inutílídad de los individuos de la clase de tropa del Ejercito
qu~ ~e hallen en el servício militar, aprobado por real orden
de L de Febrero de 1879...•...•••...•.• : ......••.....•.• , •
Idem de la Orden del Mérito Militar aprobado por real orden
de 30 de Octubre de 1878 : .. : ..
Idem de la Orden de San Fernando aprobado por real orden
de 10 de Marzo de 1866 : .
Iclem de la Real '1 militar Orden de San Hermenegildo ...•.•...
Idem de las musicas y charangas aprobado por real orden de
7 de Ago~'to de 187/S : .
Ide!ll.' r!'lIatlvo al Ease y ascenso de los Jefes y oficiales á los~:~~¿~s r:67~1. :~~~~:. ~~:~~.~~~. ~~:. :.e.a.l.•o.r.~~~. ~~•.I:: .~~
Reglamento d~ reserva del cuerpo de Sanidad Militar, aprobado
por real orden de t.&. d<\,Marzo de 1879." .
Idem para la redacción de las hojas de servicio .
Idem para 1'11 régimen de las bíblíotecaa .1 Reglamen\o .para el servícío de campaña..••••••••.•••.••••.•I tdem provísíónal de remonta ..................••..•••••.•••.•
¡ Idem .8.l?,bre el modo de declarar la responsabilidad ó írrespon-
¡ sabílídad, y el derecho á resarcimiento por deterioro ,até.•••j Idem de hospitales militares .Idem Pllf& el personal del material de Ingen1ero n •••deq~ l~rrespondfln& los tomos n, II,1 IV, V Y VI de la Binon" de la Gll.11rril'.4rteehll,,-ellelidencia que Pllblica el ,Il;XOlll.O. sr. Gllner.t D. 10" G6au d.e¡ los peiido. 10 IlnllU en me Dtp61i10.
-------
1~fapa mural de Espa1la y Portugal, escala, líOO.OOO ·.. 1t,50
Idem de Italia .....••••..••..•..•.••• , . .. } 1 1') •
ídem de Francia.......... Escala, 1(6) 000 11.
Idem de la Turqula europ a.............. . 10 •
ídem de la id. asiática, e 'ala, ~ 000•. .. .. .. .. . .. .. .. ... • IIL .
Idem de Egipto, escala, t 00~OOO •• , •••••••••••••••••••••• ,. •• • 1
!Idem de Burgos, escala, lWQ.OOO , 7'1íO
1
Idem de España yr ortrgal, escala, 1.500.000 I88L........... 1
Mapa itinerario d, las provincias vaseonga- .
das y. Navarra............................ t
Idem ~d., de íd., id., íd., estampado en tela.. 3
Idem ld., de üataluña '" .. .. t
Idem id., de Ar dalucia " . . t
Idem íd., de íd., en tela. 3
Idem id., de Gmnada....................... E lit
ldem íd., de ¡U., en tela..................... sea a, líOO.ooo 3
Idem td., de U:xtremadu"a. ......•.......... '1'50
Jdem íd., de Valencia. 3
ldem id., do Burgos. .. .. • t
Idem id., d l Aragón.... .. .. .. t
i~:: ~~., re Cas~i!la la Vitla. 3
!. l., \10 Gallcla.... t
fdem de <:astilla la Nueva (U hojas) ",,1 "".... .••••••••• ••••• 3~ .~.~
Idano de Burgos. .. . .. .. .. . . .. .. . .. . . .. .. J " 00
ldem de Badajoz ~ 1 1!!'50
Idem d,¡ Zaragoza , , Escala, lS 000 t' 50
Idem de Pamplona. . t
em ele Malaga. 3
Carta itineraria de la Isla de Luzén, escala, troO~OOO 10
A.tlas de la guerra de África ..•.••••••••••••• :. •• . • ••• ••• ••.•• 11')
~aem de la de la Independencia, V e.rtrega.. \ 8
Idem íd., t.' id. 8
Idem id., 8: id............................. (1) I
IdeIr id.,.&.: id.............. .&.
It'em a.; 1$"id............................. 6
¡Jnerario de Bure-os) en un tomo. 11
a~m!le las províncías Vascongadas, en id.................... 111UlllOn de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de~.l trovas 0""................. .\
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Reglamentode indemnizaciones por servi'lios especiales ó comi-
siones extraordinarias .
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de '1) de Junio de
i86& y 8 de Agosto de !866 .
Idem de los Tribunales de ¡merra•••.•••••.••: .
Idem de Enjuiciamiento militar .
Revista MilItar Espafiola, tomos 1 al XVI inclusive, cada uno••
Estados de estadístíca criminal militar•..•...•••••.•..••....•
Estados para cuentas de Habilitado, uno••••.••••••••••.••••••








Inskueción para la preservacion del cólera ••••••.••••••••••••
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de E. M. del Ejército ••••••
La Higiene militar en Francia y Alemania.••.••••••••••••••••
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones Qel
E. M.. en paz y en guerra, tomos 1 y II. .. ..
Diccitnario de legislación militar, por Muftiz y Terrones ••••••
Tratado elemental de astrenomía, por Echevarna••.••••••••••
Guerras irregulares, por J. . Chacon (dos tomos).••••.••••••••
Comrendio teórico-practico de topografía, por el teniente coro-









Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio 6 en carta particular, según los casos,al
Excmo. Sr. General de brigada, Jefe del Depósito de la Guerra, sm otro recargo que los gastos que ocasione
el envío.
No existen en este establecimiento más obras ni impresos que los anunciados en este catálogo.
© Ministerio de Defensa
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DIARIO OFICIAL,
DEL
MINISTERIO -DE LA GUERRA:
1-" DIRECCION,-2." SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos, 'formulada por la l.': Dirección de este Mi-
nisterio, para proveer las vacante ocurridas en el ar-
ma de Artille'ria, durante el mes anterior, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder el empleo superior inmediato, en
dicha arma, al capitán de Ejército, tenie,nte del 10." bata-
llón de Plaza, de guarnisién en el distrito de Cuba, Don
León Monzón y Gálvez, y al teniente del primer regi-
'miento Divisionario, D. Manuel Rivera y Atienza, por
ser los más antiguos en sus empleos y haber sido declara-
dos aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en el que se
les confiere, la, efectividad de 2(, de febrero próximo pasa- I
--
BRRMÚDE% RKIN'A
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Valencia, Castilla la Nue-
va, Granada., Cataluña, Islas de Cuba y Puerto Rico
é Inspectores generales de la Guardia CivU é Infan-
teria. '
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos para cubrir las vacantes que existen en el Cuerpo
de la Guardia Civil, así como sus resultas, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobarla, y,-en su virtud, promover al em-
pleo superior inmediato y conceder ingreso en el instituto
á los capitanes y subalternos expresados en la siguiente re-
lación, que da principio con D. Ricardo Quixano y Lei·
xaur', y termina con D; Rafael Bernal y Pastor, qu~ son
los más antiguos en sus respectivos empleos y han sido de-
clarados aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en el que
se lee confiere, la. efectividad que á cada uno se asigna en la
citada relación. Al propio tiempo, se ha servido S. M. dis-
poner la colocación, en activo, de los tenientes D. .Tulián
Ara.que Escudero y D. Miguel Dolz Peiró, que se encuen-
tran de reemplazo en los distritos de Castilla la Nueva y Ca-
taluña, respectivamente, y que se observe, por lo que res-
pecta á los que prestan sus servicios en Ultramar, cuanto se
preceptúa en el arto 5." de la ley de 19 de julio del afio an-
terior (C. L. núm. 344).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma"":,,
drid u de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señer Inspector general de Administraóión Militar.
Señores Capitanes generales de la Isla de Cuba y Castilla
la Vieja.
do. Asimismo, se ha servido disponer S. M. que el citado
oficial D. León Monzón y Gálvez, quede en situación de ex-
cedente en el distrito de la Isla de Cuba, en las condiciones
establecidas por el arto 5.<> de la ley de 19 de julio último
(C. L. núm. 744).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.




Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
REALES ORDENES
PARTE OFICIAL
ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS MILITARES
5," DIRECCIÓN,-1," SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por
la 5: Dirección de este Ministerio, se ha servido aprobar la
prórroga, por un afio más, del arriendo del local ocupado
para almacenar los artículos de pienso de las factorías mili-
tares de San Sebastián, propiedad de D • .losé Loidi, con
• las mismas condiciones y precio de 9Ill'50 pesetas anuales,
que se le venían satisfaciendo; en el concepto, de que esta
prórroga deberá contarse á partir de 1. o del mes actual, una
vez que el contrato anterior finalizó en fin de febrero próxi-
mo pasado, y formalizarse el oportune convenio en el nú-
mero de ejemplares prevenido.
De real orden lo digo á V. H. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 1~ de marzo de 1890.
© Ministerio de Defensa
Relación que se cita
D. O. NUM. 60
I EMPLEOS Empl eo EF ECTIViDAD IDestino ó si tuación actua l NOMBRES que Día \Personales Efectivos se les con fiere Z,Ie s A110
» Teniente •. Distri to de Puerto Rico. D. Ricardo Quixano y Lei xaur, : •. Capitán .•••. ~ 2 febrero . 1890
» Idern .. ...• Comand ancia de Alba-
cete .• •...• •.•..•.. » Agustín Fernández And rés ... .. Ide m • •••.•. 2 2 ídem •. • 1890
Capitán •..•. Idem ... •.• Distrito de Cuba . •.•.. » BIas Olivella Font .. ' " • . . .. • • Idem ... •. . . 22 ídem . • 1890
Idern .•. -. • • . Idem..... • l dem íd • . .. • . .. • • • •.• » Ju an López Moyana. . . . • . . . • . . Id em . •. .. •• ~ 2 ídem ••. 18 90
~ Idern ....•• Comandancia de V a-
lencia........•.... , ») Alejandro Iranzo P alavicino .. . Idem .• .•••. 22 ídem • • . 18 90
») Alférez •... Idem de Jaén ......... ») Francisco Arroyo Carmona•... Teniente .• .. 18 ídem • • . 18 90
») Idem . • . ' " Distri to de Cuba ...... » Celso Serrano Rubio ..... .• .•. Idem ...••.. 22 ídem ... 18 90
») Idem..•... Idem íd ....•.•••..... » Fausto Barri os García ..•.••..• Idem •••••.. 22 ídem .•. 1890
)} Idem...••. ldem íd .•......... •. . » G alo Manso de las Heras •..•• . ldem ••••... 22 ídem • .• 18 90
») Idern...... Ide rn íd •.•.•..... , .•. ») Francisco Luque y Gálvez •• .•. Idern .•.•••• 22 ídem . " 1890
») Idem ...... ldem íd ..•...•..•• ... » José V iñas Bergant~ño ...•. .... l dem •.•..•. 2 2 ídem . . . 1890
») Idern ••••. • Comandancia de Gra-
nad a .•.•.•• .. .•...• ~ Juan Carrefío Sánchez• • • • • •••• ldem •.•.•.. 22 ídem .•• 18 90
)} Teniente... Arma de Infantería • • . . » Edmundo Seco Shelly . ..• • . •.•. Ingresa en el
Cuerpo •.• 12 marzo.
18
9
°1~ Alférez .. .. Idem íd ..• . .. ....•.•. ... Alfonso Martín G ar rido ..• • •. . ldem ••••. .. 12 ídem .•. 1.890
» Idem.••• •. Idem íd •..••••. •••..• ... Rafael Bernal Pastor ..••.••.•. ldem ••.• .•. 12 íde m •.• 1890
Madnd 12 de marzo de 1890.
- -.....-
BERMÚDEZ REINA.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta r eglamentaría de
as censos, formulada para proveer un a vacante de teniente
coronel, otra de cap itán y dos de teniente, ocurridas en el
Cuerpo de Carabineros, durante el mes anterior, así como
sus resultas, el REy (q. D. g.), y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino , se ha servido aprobarla, y , en su virt ud ,
promover al empleo superior inmediato y conceder ingre-
so en el instituto, á los jefes, capitanes y subalternos expre-
sados en la siguiente relación, que principia con D. Mel-
chor Gerona y Trillo, y termina con D. José Fernández
y Rodriguez; que son los más antiguos de sus empleos y
h an sido declarados aptos para el ascenso; debiendo dísfru-
tar en el que se les confiere, la efectividad que en la citada
relación se asign a á cada uno. Es, al propio tiempo, la vo-
luntad de S. M., que queden sin cubrir las dos vacant es de
alférez qu e resultan, por no haber aspirantes del Ejército, ni
sargentos primeros en condiciones de ob tenerlas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi ento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año s.
Madrid 12 de marzo de 1890.
B ERMÚDEZ RmlA
Señor Inspector general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de Granada, Cataluña, An
dalucia, Galicia y Burgos, é Inspector general de Ad-
ministración Militar.
Relación que se cita
EFECTIVIDAD
J;:m pleos Deat il1Q Ó sítu ací én actua l NOMBRES Em pleo que se les con fiere
e f e c t i r o s Día Mes AÍlo.
-
Comandante Comandancia de Almería , D. Melchor Gerona y Trillo... Teniente coronel. ...... L° marzo •. 18 90
Capitán . • • • Id ern de Geron a••. •.•... :. Rafael Torres Ramas .....• Co mandante •. •.•.•••.• 2 ídem •.• 1890
ldem ...... . Arma de In fantería.••• .. . • Ja se Jim énez LaguilIo ...... Ingresa en el cuerpo . ... I JI íde m . .. 18 90
Teniente ••• Comandanci a de Sevilla •• ~ Diego Po y atos Mora.•• ...• Capitán .•• .••• •...•.•.
.3 ídem ... 18 90
Alférez-•••• Idem de Orense . . . . . : ... ~ Andrés Rod ríguez Gonz ález Teniente . . .. .. . • • . . . . . 1, febrero . 1890
Teniente .•• Arma de Infantería.•.•••. ;l) Arcadio Dávila y Dávila... Ingresa en el cuerpo •• .. 12 marzo • • 18 90Alférez .•• • Comandanci a de Santander » Jos é Fernández Rodríguez. • T eniente ..••...•.•.... 4 ídem ... 18 90
B ERMÚDEZ RJ!'lNA
Excme, Sr.: En vis ta de la propuesta reglamentaria de
ascensos para proveer la vacante de auditor de guerra de
"distrito, ocurrida en el Cuerpo Jurídico MÚitar, durante
el mes anterior, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINs:
Regente del ¡eino, ha tenido á bien promover al empleo
superior inmediato, con la efectividad de 6 de febrero últi-
mo, y destine á la Audit~ría de las Islas Canarias, al tenien-
te auditor do guerra de. primera clase, relator del Consejo
$uprJiltnQ de Guerra y Marina. D. Antonio Garc:ia Alix,
en. l a. vacante-producida por ascenso de D. An dré s García
© Ministerio de Defensa
Gómez de la Serna, según real decreto, fecha 5 de febrero
próximo pa sado (D. O. nüm• .\18).
De real orden 10digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid
13 de marzo de 1890'
B IlRMÚDIlZ R IlINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Presidente del Consejo SUptenlCS d6 Gllena -y
"'.Me\riná )' Capitán general de lss i:t~ CanaJ'1U~
D. O. ·NUM. 60 747
BHRMiJDEZ RUINA
Relacíón que se cita
D. Luis Melgar y G6mez Quintero.
> José Sanchiz y Guillén,
» Rafael Maroto y Aldaya,
» Joaquín Ramos y Masnata.
» Pedro Bayo y Guía.
» Manuel Miguel y Bassols,
» Estaaislao Guiú y Martí.
Madrid 12 de marzo de 1890'
BERM"ÚnEZ REiNA
Excmo. Sr.: En vista=~;ación bi8g~áfica ~sifi­
cada que V. E. cursó á este Ministerio, en 4 del actual, re-
ferente á los cuatro capitanes de Artilleria expresados en
la que se publica á continuación, que comienza por Don.
Juan Ferrá y Coll, y termina con D. Federico Sardiñas
y Flores, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, de conformidad con lo informado por el
tribunal de clasificación de esa Junta Superior, ha tenido á
bien declarar á los referidos capitanes aptos para el ascen-
so, cuando por-antigüedad les corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 12 de marzo de 1890. •
BERM"ÚDBZ REINA
SefiorPresidente de la Junta Superior ConliKultlva de
Guerra.
Rel.cíón que se cita
D. Juan Ferrá y Coll,
• Víctor Díaz y Martínez.
~ Joaquín Arespacochaga y Montoro.
• Federico Sardiñas y Flores.
Madrid I l:t de marzo de 1890'
CLASIFICACIONES
1-' DIRECCIÓN..-2.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la relación biográfica clasifi-
cada que V. E. cursó á este Ministerio, en 4 del actual, re-
ferente á los siete capitanes de Artílleria, expresados en
la que se publica á continuación, que comienza por D. Luis
Melgar y Gómez, y termina con D. EstanislaQ Guiú y
Martí, el REY (q. D. g.), Yen su. nombre la REINA Regente
del Reino, de conformidad con lo informado por el tribu-
nal de clasificación de esa Junta Superior, ha tenido á bieu
declarar á los referidos capitanes, aptos para el ascenso,
cuando por antigüedad les corresponda.
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid a de marzo de 1890'
BERM"ÚDEZ REINA
Señor Presidente de la Junta Superior Consultlvade
Guerra.
en el cuartel de Reina Cristina, en su día; debiendo formar-
se por la Comandancia de Ingenieros de la plaza, los opor~
tunos pliegos de condiciones que han de regir en aquel
acto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de marzo de 1890.
BERM"ÚIYEZ REINA
Señor Ca'pitán general de Castilla la Nueva.
Serior.. ••
ASUNTOS INDETERMINADOS
3.' DIRECCIÓN -1.' SECCIÓN
Circular. Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al señor
Ministro de Hacienda, lo que sigue:
«~vista de la realorden expedida por elle Ministerio,
con fecha 25 de diciembre último) acerca de la introducci6n
por la Aduana de Irún, de sables con marcas de supuesta
fabricacion nacional; y con presencia de los datos suminis-
trados por la Fábrica de armas de Toledo, perteneciente al
Estado, S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido disponer se signifique á
V. B., que dicha introducción sólo lastima intereses de la
industria particular en la mencionada población, y en ma-
nera alguna los del Estado, por haberse adoptado como
marca oficial la de Artilleria, Fabrica de Toledo, previnién-
dose además toda falsificación, con el empleo de centrase-
fías particulares en las hojas de sus armas. Es, asimismo, la
voluntad de S. M., se manifieste á V. E. que á pesar de la
notoria falsedad de las marcas de referencia, ningún perjui-
cio se ocasionaría á la Fábrica del Estado, aun cuando el
Ministerio de Fomento permitiera su entnida.-De real or-
den lo comunico á V. E., con devolución del sable remitido
como muestra.» . ____
Lo que traslado á V. E. para su conocimiento. Dios




Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que, en 5 de
febrero último, dirigió V. E. á este Ministerio, participan-
do que, en 30 de junio próximo, termina el arriendo de la
dehesa de Moratalaz, que sirve de campo de instrucción á
las tropas acuarteladas en los Docks, y haciendo presente la
necesidad de conservar ésta ó de arrendar otros terrenos
á prop6sito para dicho objeto, el REy(q. D. g.), Y en su
~ombre la REJNA Regente del Reino, de conformidad con lo
Informado por la 5.· Dirección de este Ministerio, ha teni-
do por conveniente autorizar á V. E. para que, con urgen-
cia, disponga el anuncio de una subasta en plazo mínimo
de lo días, con el fin de adquirir en arriendo un campo de
maniobras, en zona á que puedan concurrir con facilidad
las fuer:¡as alojadasen los distintos edificios de los Docks, y
2.' DIRECCION.- 2·' SECDION
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los sargentos del regimiento Infantería de Sabaya, mime-
ro 6, procedentes de la Academia de Zamora, Alfonso Olí-
vas Gómez y Fidel Lastra Castillo, en solicitud de qne se
les conceda el empleo de alférez de dicha arma, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, se
ha servido desestimar la petición de los interesados, con
arreglo á lo prevenido en la real orden de 7 de noviembre
último (C. L. núm. 551), que señala las funciones y ascen-
sos de los sargentos primeros procedentes de la referida
Academia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de marzo de 1890'
BERM"ÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
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CRUCES
EDUARDO BERMÚDEZ REINA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
1.' DIRECCION.-t." SECCION
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), Yen su nombre la
RW:¡A Regente del Reino, se ha dignado conceder, á con-
sulta de esa Asamblea, la Placa y Cruz sencilla de la Orden
de San Hermenegildo, á los jefes y oficiales del Ejército
comprendidos en la siguiente relación, que principia por
D. Augusto Linares y Pombo, y termina con D. Juan
Acedo Rico y Medrano, con la antigüedad que, respecti-
vamente, en élla se les señala, por ser las fechas en que
cumplieron los plazosprefijados por el reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de marzo de 1890.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
BERMÚDEZ REINA
Excmo Sr.: En vista de la instancia promovida por el
oficial segundo en esa Isla, tercero en la escala general del
Cuerpo Auxiliar de Oñcfnaa Militares, D. Enrique de
Cándido Granero, en súplica de que se le considere como
efectivo el citado empleo de oficial segundo, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Rei-
no, de acuerdo con lo informado por la 1.a Dirección de
este Ministerio, se ha servido desestimar la petición del in-
teresado, por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de marzo de 1890.
Relación q1te se cita
ANTIGÜEDAD :1'
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Placa de la real y mí-
litar Orden de San
Hermenegildo.•..
Cruz senoilla de la
real y militar Or-
den de San Herme-
negildo "',
NOMBRES
D. Augusto Linares y Pombo...•• _
» Manuel Reynoso Tejeiro •...... \
» Guillermo Reinlein y Sequera •• I
) Antonio Pastor y Marra...•.•••
» Joaquín Monet Carretero .
» José García Román, • • •. . . . •• •
» Juan Rodríguez Carambot. ....•
» José del Valle García.•••.•••••
» Ricardo Casal Amenedo..••••.•
» Alejandro Bergamó Company...
» Santiag-o Barrios Vázquez ..•...
)) Emilíano Haro y CasahuhieI. ..•
» Manuel GonzáJez Gómez .•..•.
» Enrique Ceballos Quintana. " •.
) Andrés Sornoza Díaz .••..•••••.
» Felipe Martínez Morentín. .• •.
» Teodoro Bermúdez Reina •....
)) Dionisia Martínez Cuesta ..••••.
> Vicente García Cabrejas .•.....
» Narciso [iménez Escachuri. ....
» Noberto Montero Luis ....•.•.•
:» Lorenzo Preim y Monte ••.....•
» Pedro López Mariño.•.••• , ..••
» José Canut y Coll. . • . . . . • .• •.
) Arturo Artalejo Pérez Iñígo .... ¡
) Eduardo Gómez y Contreras .•.
» Maouel Reynoso Tejeiro •••.•••
» Antonio Campos y V alero •.•..•
» José García Vázquez ..
» Martín Marcos Mateos••• ó •••••
» Cleto Llorente González.....•.
» Elisardo de Gracia Expósito •...
» Anselmo HernándezyHernández
) Joaquín Sarrasé Sobrevíela •••• _
;9 Isidro Arias Martfnez .••••••••.
) Luciano Gil y López..••••.•••.
» Eusebio Orio y Sánchez •••••••
) Pedro Delgado Irísarri •.•.•.•••
» Estéban Casado Sútil .•••••••••
» Antonio Martín Prado •..•..•
»: Benigno González López .••.•..
» Gorgonio del Río Robles .•••.•.
» Carlos Banüs y Comas •••.••••.
» Sinforiano Blanco Bermejo ••.••
» Reinaldo Guijarro Sáez Brabo .•
• Manuel Gautler y VUa •••..•• ~.
)) Joaquín Serrano y Sánchez ••..•
» Mariano Carrasco.Gañán...•.••
» Ladislao Hernández Regalado .•
» José Pérez y García •.•••.•••••
) Juan Acedo Rico y Medrano•..
I
Clases11 I--- I I=D=¡ai=======
Teniente coronel de Infantería ....••
Teniente coronel de Infantería .• ~ ...•
Teniente coronel de Artillería....••.
Comandante de la Guardia Civil .•.•
Comandante de Infantería .....••.•.
Capitán de Infantería ..••.•••.••••••
Comandante deInfantería•..•.•••...
Comandante de Caballería ....•.•.•.
Coronel de Infantería .•.•..•.......
Capitán de Infantería.... • •• . •• • .. .






Teniente coronel de Artillería.•••.••




Comandante de la Guardia. Civil ....
COJl}andante de Infantería..••.•.•..
CapItán de la Guardia Civil .••..••••
Teniente coronel d. Infantería ...••.
Teniente corenel de Infantería .•.•••
Teniente coronel de Infantería.•..••.





Capitán de Infantería... . •••.•.•..•.
Capitán de Infantería.•....•••.••••.
Teniente de Infantería .••• , ••.••.•.•
Teniente de Infantería•..•.•.•••.•••
Teniente de Carabineros ••.•••...••
Capitán de Infantería •..••..•.•••••.
Teniente de Infantería••••••••••••••
Teniente de la Guardia Civil.•.•••.•
Capitán de Infantería ••.••• " ..••.••
Capitán de Infantería••••.••••.•••••
Comandante de Ingenieros •••••••.•
Teniente de Carabineros., . • • . •. • ..
Capitán de Caballerfa •.•••••••••••.
Comandante de Ingenieros••••••••••
Teniente ~Carabineros•••••••••••.
Teniente de Infantería. : ••••••••..•.
ITeniente de Infantería. • •••.•••.•••Capitán da Infantería ..••.•••.•.•...Capitán de Infantería•••••.•...•••..
Madrid U de marzo de 1890.
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D. O."NUM. 6ó 749
DESTINOS
SUBSECRETARfA.-GABINETE MILITAR
Excmo. Sr.: S. M. la REI'NA Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servi-
do nombrar ayudante de campo del general de brigada
D. Julián Azañón y Tudela, Jefe de brigada de ese distri-
to, al capitán del regimiento Infantería de España, nú-
mero 48, D. Federico Santa Coloma Olimpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, como resultado de su oficio de 5 del
actual. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de
marzo de 1890.
BERMUDEZ REINA
Señer Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de Valencia é Inspector general
de Administración Militar.
Excmo. Sr.: S. M. la REINA Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servi-
do nombrar ayudantes de campo de V. E., al teniente coro-
nel de Caballería D. José Alonso de la Espina Cabaleiro,
y al teniente de la propia arma D. José Marcó Cordero,
los cuales desempeñaban el mismo cargo á la inmediación
de V. E. en su anterior destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de marzo de 1890..
BERMÚDEZ REINA
Señor Inpector general de Caballería.
Señores Inspector general de Administración Militar y
Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: S. M. la REINA Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el REY (q, D. g.), se ha servido
nombrar ayudantes de campo de V. E., al coronel gradua-
do, teniente coronel de Infantería, D. Pío Pazos y Vela
PJ:idalgo, y al comandante de Caballería, D. Antonio To-
rrontegui y Olabarrieta, los cuales desempeñaban el mis-
mo cargo á la inmediación de V. E. en su anterior destino,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspect.?r general de Artillería é Ingenieros.
Señores Inspector general de Administración Militar y
Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: S. M. la REINA Regente del Reino, en nom-
br~ de su Augusto Hijo el REY (q. D. g .), se ha servido nom-
brar ayudantes de campo de V. E., al comandante de Infan-
tería, D. Fra,ncisco Villalón Fuentes, y al teniente de Ca-
balleria, D. Miguel Martinez de Campos y Rivera, los
cuales desempeñaban el mismo cargo á la inmediaci in de
V. E. en su anterior destino.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
M:adrid III de marzo de 1890'
BJ:1U{UDIll REINA
Señor Inspector general de Iniant$l'ía.
Señores Inspector general de Administración Militar y
Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: S. M.la REINA Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el REY.(q. D. g.), se ha servido nom-
brar ayudante de campo del general de brigada-D. Leoncio
de la Portilla y Cobián, Gobernador militar de la provincia
de Lugo, al capitán del regimiento Reserva de Caballeria
núm. 25, D. Antonío Arce y.Parga.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, como resultado de su oficio de 5 del
actual. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de
marzo de 1890.
BERMÚnM:Z REINA
Señor Capitán general de Ga~icia.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. 3
este Ministerio, con fecha 8 del actual, S. M. la REINA Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el REY
(q. D. g.), se ha servido disponer que el teniente de Caba-
lleria, D. Juan Serrano y Revuelta, ayudante de campo
del general de división D. Vicente Rojo y Alvarez, segun-
do Cabo de esa Capitanía General, cese en dicho cargo y
quede en situación de reemplazo ínterin obtiene e;olocll-
ción,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid I2 de marzo de 1890'
BERMUDEZ REINA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Inspector general de Administración Militar.'
1-' DlRECCION.-2.' SECCION
Excmo. Sr.: En real orden expedida, con fecha 1. o d~l
presente mes, por el Ministerio de Ultramar, se dijo á este
de la Guerra lo siguiente:
, «Con fecha 27 del próximo pasado mes, seha expedido
el siguiente real decreto:-A propuesta del Ministro de Ul-
tramar, á instancia del interesado, en nombre de Mi Au-
gusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA Regen-
te del Reino, Vengo en reponer en el cargo de Ingeniero
jefe de primera clase de caminos, canales y puertos de las
Islas Filipinas, al coronal, teniente coronel de Ingenieros
mílitares, D, José Díaz Meño y Sala, que fué declarado ce-
sante en dicho cargo, por causa de enfermedad, por Mi real
decreto de 3 de enero último.»
Como' consecuencia de esta resolución, es, asimismo,
la voluntad de S. M.,-que el citado jefe sea baja en la Pe-
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nínsula, en su actual situación de supernumerario, sin suel-
do, en este distrito; y que, por lo que respecta á la que le co-
rresponde en .,1 Ejército, ínterin desempeña el cargo de In-
geniero jefe de primera clase en Filipinas, se atenga á lo dis-
puesto en la real orden de 29 de noviembre de 1884, por la
cual fué nombrado, por primera vez, para el mismo cargo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añes. Madrid
1~ de marzo de 1890.
BERMÚDRZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de las Islas Filiphlas é Inspector
general de Administraeión Militar.
INDEMNIZACIONES
5.' DIRECCION.-V SECCIJN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RUINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que' determinan los arts. lo y 11 del re-
glamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en ) de febrero último, desempeñada por el
teniente coronel y capitán del regimiento Infanteria de
Castilla, D. Mariano Pérez Hickman, y D. Francisco
León Jaramago, que se trasladaron á Plasencia, con obje-
to de practicar diligencias en una causa que instruyen,
como fiscal y secretario respectivamente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
r sde marzo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Extremadura.
-
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el arto l!4 del reglamento
vigente, la comisión de que dio V. E. cuenta á este Minis-
terio, en 29 de enero último, desempeñada, en dicho mes,
por el capitán del regimiento Infantería Reserva de la Es-
trada, D. José Sereu Montaña, que desde el citado punto
.se trasladó á Pontevedra, con objeto de hacer efectivos li-
bramientos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de GaUcia.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la RErNA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemniz~i6n que determina el arto ~4 del reglamento
vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Minis-
terio, en 25 de enero último, desempeñada, en dicho mes,
por el teniente del regimiento In:fanteria Reserva de.Ta-
~~~c~nl nrtm"4, D. Víctor Melero Castillo, que desde di- ;
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cho punto se trasladó á Cuenca, con objeto de hacer efecti-
Vc)S libramientos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
u de marzo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
--
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la RÉINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el arto 24 del reglamento
vigente, las comisiones de que dió V. E. cuenta á este Mi-
nisterio, en 29 de enero último, desempeñadas, en diciem-
bre anterior, por los tenientes del Ouadro de recluta-
miento de la Zona militar de Luarca, núm. 57, D. José Lo-
redo Trelles, y D. Francisco A.lvarez Menéndez, que
desde dicho último punto se trasladaron á Oviedo, con ob-
jeto de hacer efectivos libramientos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1t'de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el art. 24 del reglamento
vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Minis-
terio, en 27 de enero último, desempeñada, en diciembre
anterior, por el teniente del regimiento Infantería Reserva
de Arcos de la Frontera, núm. 18, D. Miguel Herrero Del-
gado, que desde dicho punto se trasladó á Sevilla y Cádiz,
con objeto de retirar y hacer efectivos libramientos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de marzo de I390'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio, en ú-de diciembre último, dando cuenta de
las comisiones de cobro de Iíbramientos; desempeñadas
desde julio de 1888 á julio de 1889 ambos inclusive, por
el teniente habilitado, que fué, del extinguido batallón De~
pósito de Algeciras núm. 36, D. Francisco Herrero Del-
gado, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA R,egente
del Reino, ha tenido á bien aprobar las comisiones de refe-
rencia, declarándolas indemnizables con los beneficios del
artículo 24 del reglamento vigente, y disponer se proceda á
la formación ,de la correspondiente adicional, con aplica-
ción al ejercicio cerrado de 188,1j-89, para reclamar las in-
demnizaciones devengadas en dicho ejercicio, y cuyo im--
porte, que afectará al capítulo 3. 0, arto ).0, se;á incluído,
previa la oportuna liquidación, en el primer proyecto de
presupuesto que se, redacte, en concepto de Obligacíones
que carecen de crddito legislatir1o, y haciéndose las de las-
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correspondientes al mes de julio de 1889, por nómina con
aplicación al ejercicio corriente; en inteligencia, de que una
y otra reclamación deberán practicarse por el habilitado
del cuerpo donde actualmente-sirva el interesado, con la
debida separación y acompañando los justificantes preve-
nidos en las reglas 6." y 7.a del arto :l8 del citado reglamen-
to de indemnizaciones vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de marzo de 1890'
'B ERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Andalucía.
no, en nombre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha
sevido concederle dos meses de licencia para jer éz de la
Frontera (Cádiz) y Sevilla, á fin de que atienda al restable-
cimiento de su salud.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de marzo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.









Circular. Excmo. Sr.: Para que en la provisi6n de
destinos de los jefes y oficiales del Ejército, que, según lo
dispuesto en el real decreto de 2 del actual, se han de otor-
gar directamente por el Ministro de la Guerra, así como
en la tramitaci6n de otros asuntos de interés que pudieran
ofrecer dudas, haya la conveniente regularidad y queden
bien deslindadas las respectivas atribuciones de los Inspec-
tores y Capitanes generales, la REINA Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), ha tenido
á bien ordenar lo que sigue:
Artículo 1.° Cuando en los cuerpos armados de la guarní-
ci én de un distrito 'Ocurran vacantes por fallecimiento, re-
tiro, baja en virtud de sentencia ú otro motivo, y, en gene- ,-
ral, siempre que no sean por ascenso ó cambio de destino,
el jefe que corresponda lo pondrá en conocimiento del Ca-
pitán general, quien al dar cuenta al Ministro de la Guerra
se ajustará, según lo estime más oportuno, á uno de estos
dos procedimientos:
I. o Limitarse á transmitir el parte de la vacante.
2.° Indicar el jefe ú ofici al que convendría nombrar.
Art. 2.· Las vacantes que originen en los cuerpos arma-
dos de los distritos los cambios de destino, se proveerán,
desde luego, por el Ministerio de la Guerra, á fin de evitar
las dilaciones que de otro modo serian inevitables.
Art. 3. G En las vacantes que hayan de producir en di-
chos cuerpos los ascensos reglamentarios, y que han de ser
conocidas de antemano por los Capitanes generales, podr án
éstos hacer, con la anticipaci ón necesaria, las indicaciones
del personal que crean más á propósito.
Art. 4.° Si el jefe de un cuerpo, de los comprendidos en
los artículos anteriores, juzgare que alguno de sus subordi-
nados, sin dar motivo á formación de sumaria 6 expediente
gubernativo, debiera, no obstante, por conveniencias espe-
ciales, ser trasladado, y esto no puede suceder sino muy
rara vez , y ha de estar fundado en razones de importancia,
lo expondrá, de oficio, al Capitán general, para que, por su
conducto y con su informe, llegue á este Ministerio.
Art.'5.0 Los Inspectores generales de Infantería, Caba-
llería y de Artillería é Ingenieros consultarán á este Minis-
terio la provisión de los destinos que queden vacantes en
las dependencias de su 'cargo.
Art. '.0 Concentrados en este Ministerio los servicios
facultativos de Artillería é Ingenieros, el personal afecto á
los mismos será nombrado por el Ministro, sin propuesta
previa de los Inspectores ni Capitanes generales.
Art, 7.° Los destinos á que se refiere el artículo ante-
BERMÚDEZ REINA
--





Excmo Sr.: En vista del escrito que dirigi6 V. E. á este 01
inisterio, en 30 de diciembre último, solicitando se con-
ceda la correspondiente autorizaci6n para reclamar el im-
porte de las indemnizaciones devengadas por el maestro de "
obras militar, - 'O. Jenaro de la Fuente, en la comisión
desempeñada, en abril de 1888, con motivo de la reparación 1
de edificios militares en Orense y Monterrey, el REY (que ;
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino, ¡
se ha servido conceder la autorización solicitada, para re-
clamar, en adicional al ejercicio cerrado de 1887-88, la can-
tidad de .3 5 pe setas, á que acienden aqu ellas indemnizacio-
nes, cuyo importe, que afectará al cap. 8.°, art 1.° de dicho
ejercicio, se rá incluido, previa la oportuna liquidación, en
el primer proyecto de presupuesto que se forme en con-
cepto de Oblígacion{'s que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de marzo de 1890.
Excmo. Sr.: El REY-(q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho -
á la indemnización que determina el arto 24 del reglamento \
vigente, las comisiones de que dió V. E. cuenta á este Mi- ¡
nisterio, en 27 de enero último, desempeñadas, en octubre, 1Inoviembre y diciembre anteriores, po~enientehabilita- I
do del regimiento de Infantería Reserva de Barbastro, 1
núm. 41, D. Braulio Vega Gervolés, que desde ' esa capi-'
tal se trasladó á Huesca, con objeto de hacer efectivos li-
bramientos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de marzo de 1890.
SUBSECRETARÍA,-GABlNETE MILITAl\
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el General
de división D . Manuel Sánchez Mir~, Jefe de divisi6n de
este distrito en la instancia que cursó V. E. á este Ministe-
rio con fec~a J del actual, S. M. la REINA Regente del Rei-
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